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Knjižnica u Klinici za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice u Draškovićevoj 19 u
Zagrebu osnovana je u veljači 1979. godine u sastavu Traumatološke bolnice, utemeljene na
istoj adresi 16. kolovoza 1948. pod nazivom Bolnica za traumatologiju u Zagrebu
(Hranilović 1973). Prikupljanje fonda stručnih medicinskih knjiga i časopisa započelo je
odmah nakon osnutka Bolnice, koja 1983. stječe status Klinike za traumatologiju
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U četrdeset godina djelovanja, Knjižnica je u
nekoliko navrata mijenjala naziv. Osnovana kao Biblioteka Traumatološke bolnice u
Zagrebu, u razdoblju od 1983. do 2010. godine djeluje pod nazivom Biblioteka Klinike za
traumatologiju Zagreb. Nakon funkcionalnog spajanja bolničkih ustanova u svibnju 2010.
Klinika za traumatologiju Zagreb ulazi u sastav Kliničkog bolničkog centra Sestre
milosrdnice u Zagrebu (u nastavku KBCSM), Vinogradska 29. Biblioteka Klinike za
traumatologiju Zagreb nastavlja s radom kao ogranak Središnje knjižnice KBC Sestre
milosrdnice u Vinogradskoj 29 pod nazivom Knjižnica KBCSM - lokacija Draškovićeva
19.
Tijekom trideset godina prije formalnog osnutka Knjižnice prikupljen je značajan broj
stručnih inozemnih i domaćih knjiga te časopisa iz područja kirurgije, traumatologije,
ortopedije, anesteziologije i intenzivne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije te
drugih srodnih medicinskih struka. Brigu o nabavi i rukovanju prikupljenom građom
uglavnom su vodili mlađi liječnici uz pomoć administrativnog osoblja te podršku ravnatelja
Bolnice. I prije i poslije službenog osnutka Knjižnice najveći dio fonda činile su inozemne
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knjige i inozemni stručni časopisi jer je u to doba broj medicinskih naslova na hrvatskom
jeziku oskudan, osobito za područje traumatologije. Velik dio fonda bili su pokloni od
strane ravnatelja ili starijih liječnika Bolnice. Osim toga, velik broj inozemnih naslova
knjiga i časopisa u fondu bio je uvjetovan činjenicom da su se brojni liječnici specijalisti
kirurgije školovali ili educirali u inozemstvu pa su pratili literaturu na njemačkom,
francuskom, ruskom i engleskom jeziku.
Osnivanje i prvih deset godina Knjižnice
Početkom 1979. godine uređen je zaseban prostor veličine 45,30 m- na III. katu
Traumatološke bolnice u Draškovićevoj 19, u koji je smješten prikupljeni knjižnični fond, a
1. veljače iste godine zaposlen je jedan izvršitelj bibliotekar u svrhu vođenja Knjižnice, kao
i prevođenja medicinskih tekstova (Nada Barišić, profesorica engleskog, njemačkog i
francuskog jezika) pa je tako i službeno formirana Biblioteka Traumatološke bolnice
(Arhiva Knjižnice). Nabavljeni su ormari i vitrine, izrađeni po mjeri i visoki do stropa kako
bi se maksimalno iskoristio prostor za smještaj knjižnične građe i stvorio ugodan prostor za
korisnike i bibliotekara. Prostor je podijeljen pregradnim policama i dvjema vitrinama u dio
za korisnike (čitaonicu) s osam sjedećih mjesta te dio za knjižničara. Malo spremište (svega
8 rrr') za knjižničnu građu osigurano je tek 2001. godine u tavanskom prostoru.
Zatečeni je fond obuhvaćao 898 monografskih publikacija. U to je vrijeme pretplata na
stručne medicinske časopise obuhvaćala 37 tekućih domaćih i 36 stranih naslova, a u
zatečenom fondu je bilo oko 1200 godišta časopisa i ostalih serijskih publikacija,
uključujući diskontinuirane naslove časopisa, koji su nabavljeni prije osnutka Knjižnice.
Prve prave knjige inventara knjižničnog fonda uspostavila je Nada Barišić. Upis u knjigu
inventara časopisa započeo je dana 6. veljače 1979., a u knjigu inventara knjiga 5. ožujka
1979. Tijekom prve godine rada Knjižnice uglavnom je inventariziran zatečeni fond knjiga i
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časopisa, a u manjoj mjeri su upisivane novonabavljene knjige te novi ili tekući naslovi
časopisa (Inventarne knjige Knjižnice). U knjižničnu građu se stavlja pečat okruglog oblika
sa sljedećim tekstom: u sredini pečata Biblioteka, na gornjem obodu Traumatološka bolnica
i na donjem obodu Zagreb, a od 1983. Klinika za traumatologiju. Uz pečat se također
upisuje redni broj pod kojim je u knjigu inventara knjiga ili časopisa upisana pojedina
jedinica knjižnične građe.
Iz razdoblja prije formalnog osnutka Knjižnice sačuvane su dvije tvrdo ukoričene bilježnice
s abecedarijem (Arhiva Knjižnice), u kojima su evidentirane knjige i časopisi nabavljeni u
prvim godinama rada Traumatološke bolnice pa do konca 1964. U knjigama iz tog
razdoblja, odnosno do formalnog osnivanja Knjižnice, nalazio se pečat pravokutnog oblika s
tekstom Biblioteka Traumatološke bolnice, Zagreb i s evidencijskim brojem (arapski broj,
kosa crta, veliko slovo M te povlaka i rimski broj I ili II).
Od zatečenih knjiga treba spomenuti dva inozemna naslova, koji svjedoče o praćenju
tadašnjih svjetskih dostignuća u zbrinjavanju ozljeđenika i primjeni suvremenih metoda
liječenja. To su: Lorenz Bah/er, Wilhelm Jeschke. Operative Behandlung der
Schenkelhalsbriiche und Schenkelhalspseudoarthrosen und ihre Ergebnisse. Wien: Verlag
von Wilhelm Maudrich, 1938. Na naslovnici je potpis dr. Sorokina, prvog ravnatelja
Bolnice, koji je knjigu poklonio Bolnici i koja je uvedena u inventar knjiga 1979. god. pod
inv. brojem 466. Zatim knjiga Martin Kirschner, Otto Nordmann. Die Chirurgie: eine
zusammenJassende Darstellung der allgemeinen und speziellen Chirurgie. 2. vollig
neubearbeitete Auflage. Band 1- VII Berlin und Wien: Urban & Schwarzenberg, 1940. U
svesku I. naveden je evidencijski broj 331M-I, a uvedena je u inventar knjiga 1979. god. pod
inv. brojem 419.
Od zatečenih inozemnih naslova časopisa treba spomenuti sljedeće naslove: francuski
časopis Revue de chirurgie orthopedique et reparatrice de l'appareil moteur. Paris:Masson
et Cie, u pretplati od 1951. do 1977. god., ruski časopis Ortopedija travmatologija i
protezirovanie. Moskva: Medicina, u pretplati od 1960. do 1976., kao i dva inozemna
časopisa na koje je pretplata započela prije osnutka Knjižnice te se nastavila kroz idućih
četrdeset i više godina: njemački časopis Der UnJallchirurg (ex Monatsschrift fur
Unfallheilkunde). Berlin: Springer Verlag, u pretplati od 1964. do 2008. god. i američki The
Journal oJ Bone and Joint Surgery, American Volume (Boston, USA), u pretplati od 1952. pa
sve do 2013. godine.
Nakon inventarizacije fonda započeo je rad na katalogu knjiga na listićima te je uspostavljen
abecedni katalog. Za časopise je uspostavljen abecedni katalog časopisa na listićima te
evidencija pristizanja sveščića, odnosno kardeks periodike. Od samog početka se za obradu
knjižnične građe koristi Klasifikacija Nacionalne medicinske knjižnice (National Library of
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Medicine) u Bethesdi, SAD, odnosno NLM Classification. U predmetnoj obradi koristi se
sustav predmetnica i potpredmetnica iz tezaurusa MeSH, koji se razvio iz baze INDEX
MEDICUS IMEDLINE. Zaseban predmetni katalog na listićima uspostavljen je 1989., kada
je započela izrada malog rječnika na listićima s predmetnicama i potpredmetnicama na
engleskom i hrvatskom jeziku.
U trenutku svog osnivanja, Knjižnica je imala status specijalne knjižnice zatvorenog tipa.
Zahvaljujući vrijednom fondu knjiga i tekućoj pretplati na najznačajnije inozemne
medicinske časopise, započinje vrlo uspješna suradnja s ostalim medicinskim i srodnim
knjižnicama u Hrvatskoj i šire pa se u osamdesetim godinama prošlog stoljeća Knjižnica
otvara širem krugu korisnika. O ažurnosti u praćenju inozemne medicinske literature u to
doba svjedoči tekuća pretplata na indeksne publikacije u tiskanom obliku Index Medicus i
Current Contents, sekcije Clinical Medicine i Life Sciences.
Razdoblje od 1989. do 2010. godine
U prvih deset godina rada Knjižnice postavljeni su temelji za daljnji uspješan razvoj. Godine
1989. napravljena je prva revizija fonda s otpisom, a nakon toga se redovito provode revizije
i otpis u skladu s relevantnim zakonima i pravilnicima. Redovito pročišćavanje fonda je
neminovno zbog brzine zastarijevanja informacija u medicini, nabave najnovije literature za
fond fokusiran na usko specijalizirano područje medicine (traumatologija, ortopedija,
anestezija, fizikalna medicina i rehabilitacija te usko povezane medicinske struke), kao i
zbog prostornog ograničenja (malo spremište za knjižničnu građu osigurano je tek 2001.
godine). Vrijednost fonda Knjižnice očituje se činjenicom da je relativno malim brojem
knjiga, časopisa i ostale knjižnične građe dobro pokriveno područje struke pa se tako u
fondu mogu naći naslovi velike stručne i znanstvene vrijednosti, koji obrađuju problematiku
vezanu uz suvremeno interdisciplinarno liječenje ozljeđenika. Krajem 1997. u fondu je bilo
1878 monografskih publikacija te 1951 godište serijskih publikacija (stranih i domaćih
časopisa te ostalih serijskih publikacija).
Fondom i uslugama Knjižnice se uz liječnike i ostalo osoblje Klinike za traumatologiju
koriste i liječnici i stručnjaci iz drugih medicinskih ustanova, zatim studenti medicine
(osobito polaznici kolegija ratne kirurgije), liječnici stažisti, specijalizanti kirurgije,
ortopedije, fizikalne medicine i rehabilitacije, anesteziologije intenzivne medicine te
učenici i studenti srednje, odnosno više medicinske škole.
Početkom 1989. Nada Barišić odlazi u mirovinu, a vođenje Knjižnice preuzima Gordana
Ramljak, profesorica engleskog i njemačkog jezika. Uz redovite knjižničarske poslove, dio
radnog vremena se i dalje odvaja za prevođenje stručnih medicinskih tekstova i medicinske
dokumentacije (kongres i, radovi u časopisima, godišnji stručni sastanci i suradnja Klinike i
Klinike za traumatologiju i rekonstruktivnu kirurgiju Katharinenhospital u Stuttgartu,
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otpusna pisma itd.), u opsegu koji je bio moguć s obzirom na poslove iz knjižničarske
domene. Tijekom Domovinskog rata povećava se opseg poslova prevođenja i
korespondencije s inozemstvom vezano za medicinsku dokumentaciju potrebnu za transport
ranjenika i bolesnika na liječenje u inozemstvo, kao i zbog donacija za potrebe cijele Klinike
te dolaska inozemnih delegacija, liječnika i medija.
Tijekom Domovinskog rata nastupa zastoj u obnovi pretplate na strane medicinske časopise
koje je Knjižnica pretplaćivala krajem osamdesetih godina. Srećom, većina stranih izdavača
se odaziva na zamolbu knjižničara te tijekom 1991. i 1992. besplatno šalje svoje naslove.
Devedesetih godina donacije iz inozemstva čine značajan udio u izgradnji fonda Knjižnice:
donacije posredstvom Fondacija Sabre ili individualne donacije pojedinih liječnika iz
inozemstva. Budući da je Klinika za traumatologija upisana u Upisnik znanstvenih ustanova
pod brojem 151, fond Knjižnice se također obogaćuje redovitim godišnjim otkupom knjiga
za knjižnice visokoškolskih i znanstvenih ustanova od strane tadašnjeg Ministarstva
znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.
Od 1992. Knjižnica sudjeluje u projektu Ministarstva znanosti i tehnologije kojim se
sufinancira nabava stranih znanstvenih časopisa (Arhiva Knjižnice). Danas je taj popis
časopisa dostupan na rnrežnoj stranici SMK pod nazivom Katalog periodike u
biomedicinskim knjižnicama RH 1991. - 2001. (http://ark.mef.hr/katalog.htm). U sklopu
potpore Ministarstva, Knjižnica je u tom razdoblju dobivala potporu za dva do pet stranih
tiskanih časopisa, a samostalno je vlastitim sredstvima nabavljala još dvadesetak stranih
tiskanih naslova. Godine 1994. Ministarstvo pokreće Sustav znanstvenih informacija (SZI),
koji traje do 2005. godine. Svrha programa je stvaranje jedinstvenog nacionalnog sustava
koji će znanstvenicima omogućiti pristup informacijama, a knjižnice pretvoriti u
informacijska središta koja obrađuju podatke i pružaju usluge pristupa i pronalaženja
informacija za znanstveni i akademski rad. Medicinske knjižnice, pa tako i Knjižnica
Klinike za traumatologiju Zagreb, aktivno se uključuju u SZI - podsustav biomedicina.
Godine 1998. Knjižnica se upisuje u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu pri Ministarstvu
kulture pod brojem 813. Knjižnični odbor Klinike za traumatologiju Zagreb od sedam
članova osnovan je 28. kolovoza 1999. Pravilnik o radu Stručne medicinske knjižnice u
sastavu Klinike za traumatologiju Zagreb usvojen je na sjednici Upravnog vijeća Klinike
održanoj 29. siječnja 2002.
To je doba informatizacije u knjižničnom poslovanju, a slobodan pristup najvažnijoj bazi
medicinskih informacija MEDLINE od 1996. putem rnrežnog sustava PubMed omogućava
brži protok znanstvenih informacija. Pitanje knjižničnog programa, odnosno rnrežno
dostupnog kataloga knjižnične građe Knjižnice Klinike za traumatologiju Zagreb rješava se
tek 2008. nabavom rnrežnog knjižničnog programa MetelWin. Unatoč višegodišnjim
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naporima, Knjižnica se nije uspjela uključiti u projekt nabave integriranog knjižničnog
programa Aleph, odnosno Voyager, koji je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Republike Hrvatske nabavilo za potrebe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te
knjižnica sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Mrežni katalog Knjižnice dostupan je na: http://
library.foi.hr/m3/k.aspx?B=427
U prvom desetljeću 21. stoljeća elektronički izvori znanstvenih i stručnih informacija
postaju sve značajniji pa stoga Ministarstvo 2004. godine donosi odluku o uvođenju modela
konzorcijalne nabave stranih znanstvenih elektroničkih časopisa i baza za potrebe hrvatske
akademske i znanstvene zajednice. Zahvaljujući statusu znanstvene ustanove iz Upisnika
znanstvenih ustanova, Knjižnica ostvaruje pristup elektroničkim izvorima, ali i dalje
nabavlja tiskane domaće i inozemne knjige te tiskane i elektroničke inozemne časopise koji
nisu zastupljeni u drugim knjižnicama ili nisu dio konzorcijalne nabave.
Specijalizirani fond s malom općom i stručnom referentnom zbirkom uz pristup
elektroničkim izvorima omogućava ispunjavanje temeljne zadaće bolničke knjižnice -
pružanje potpore stručnom, znanstveno-nastavnom i istraživačkom radu djelatnika Klinike
za traumatologiju Zagreb, ali i vanjskih korisnika (učenici, studenti, stažisti, specijalizanti i
djelatnici srodnih institucija).
Knjižnica od 2010. godine do danas
U svibnju 2010. Uredbom Vlade RH Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice u Vinogradskoj
29 pripojene su bolničke ustanove Klinika za traumatologiju Zagreb u Draškovićevoj 19,
Klinika za tumore Zagreb u Ilici 197 i Klinika za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj 16.
Sukladno tome, u srpnju 2010. objedinjuje se knjižnična djelatnost na razini cijele ustanove
i četiri knjižnice se organiziraju kao mreža knjižnica. U sjedištu Kliničkog bolničkog centra
Sestre milosrdnice u Vinogradskoj 29 djeluje Središnja knjižnica, a na drugim lokacijama
nalaze se njezini ogranci sa zasebnim knjižničnim fondovima i stručnim djelatnicima. U
sklopu mrežne stranice KBC-a Sestre milosrdnice formira se mrežna stranica za Središnju
knjižnicu s ograncima. Knjižnica u Klinici za traumatologiju nastavlja s radom kao
Knjižnica KBC Sestre milosrdnice - lokacija Draškovićeva 19 (u Klinici za traumatologiju
KBC Sestre milosrdnice). U trenutku pripajanja u fondu Knjižnice Klinike za traumatologiju
Zagreb nalazi se 1541 svezak monografskih publikacija (knjige, atlasi, zbornici, ocjenski
radovi) i 134 naslova časopisa, odnosno 2340 godišta i 13 750 svezaka serijskih publikacija
(stranih i domaćih tiskanih časopisa) (Arhiva Biblioteke). Za 2010. godinu Knjižnica
pretplaćuje 18 stranih časopisa, od kojih je sedam dostupno na mreži, te 11 domaćih
časopisa.
Zbog nedovoljnog broja stručnih knjižničarskih djelatnika, u razdoblju od lipnja 2011. pa do
konca 2015. godine Knjižnica KBCSM -lokacija Draškovićeva 19 otvorena je za korisnike
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samo jedan dan u tjednu, jer Gordana Ramljak (viša knjižničarka od 2014. god.) preuzima
rukovođenje Središnjom knjižnicom KBCSM i njezinim ograncima. Od 2016. godine
Knjižnica KBCSM -lokacija Draškovićeva 19 otvorena je dva dana u tjednu, a od 2017. tri
dana jer se još jedan diplomirani knjižničar zapošljava tek 2017. U ostale dane korisnici na
ovoj lokaciji koriste elektroničke izvore, šalju svoje zahtjeve e-poštom ili dolaze u Središnju
knjižnicu.
Knjižnice u sastavu KBCSM udruženim snagama i sredstvima izgrađuju svoje zbirke. U
razdoblju od 2011. do 2015. godišnja pretplata obuhvaća 35 naslova stranih časopisa, a od
toga šest do sedam naslova za Knjižnicu u Klinici za traumatologiju KBCSM. Kroz
razmjenu za časopise, koje izdaje KBCSM, stiže još 19 stranih i 40 domaćih naslova
časopisa godišnje. Nakon izdvajanja Klinike za dječje bolesti iz sastava KBCSM, Središnja
knjižnica KBCSM i njezina dva ogranka u Draškovićevoj i Ilici zajednički pretplaćuju 22 do
25 naslova stranih časopisa godišnje, a desetak ih dolazi kroz razmjenu. Tridesetak tekućih
naslova domaćih časopisa nabavlja se kupnjom, kroz razmjenu ili kao poklon. Od 2015.
godine započinje pretplata na bazu kliničkih smjernica UpToDate, koja je dostupna sa svih
umreženih računala na sve tri lokacije KBC-a. Na mrežnoj stranici KBC-a formira se
mrežna stranica Središnje knjižnice s ograncima, a knjižničari samostalno uređuju i
ažuriraju sadržaj (http://www.kbcsm.hrlknjiznical).
Od godine 2016. Središnja knjižnica KBCSM i njezina dva ogranka sudjeluju u projektu
konzorcijalne nabave elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu s
nacionalnom licencijom uz financijsku potporu Europskoga socijalnog fonda (ESP) (http://
baze.nsk.hr/o-portaluL). U sklopu tog projekta omogućen je pristup sa svih umreženih
računala u KBCSM u desetak svjetskih baza podataka, od kojih su najznačajnije indeksne i
citatne baze Web of Science i Scopus, te elektronički dostupne kolekcije časopisa velikih
svjetskih izdavača.
U 2017. godini Središnja knjižnica KBC Sestre milosrdnice započinje nabavu inozemnih
elektroničkih knjiga vlastitim sredstvima. Ta je zbirka dostupna sa svih umreženih računala
na sve tri lokacije KBCSM (http://www.kbcsm.hrlknjiznicale-knjigeL). Stanje tiskanog
fonda u Knjižnici KBCSM -lokacija Draškovićeva 19 na početku 2019. godine je sljedeće:
1705 knjiga, 130 naslova časopisa, odnosno 13 991 svezak časopisa.
Dobra organizacija knjižnične djelatnosti na sve tri lokacije KBCSM, učinkovita suradnja
malog broja knjižničara, kombinacija tiskanih i elektroničkih izvora biomedicinskih
informacija te suvremene knjižnične usluge omogućavaju ispunjavanje temeljne zadaće
knjižnice velike zdravstvene i znanstvene ustanove kao što je KBCSM. To je prvenstveno
potpora stručnom, znanstvenoistraživačkom te znanstveno-nastavnom radu njezinih
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djelatnika, a što je ujedno garancija za uspješno djelovanje budući razvoj Knjižnice
KBCSM - lokacija Draškovićeva 19.
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